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LA COL·LABORACIÓ ENTRE 
MAGISTERI I EL COL·LEGI 
PÚBLIC DE PRÀCTIQUES 
Escrit dedicat a l'Escola de Magisteri, 
amb motiu del canvi d'edifici. 
Antoni Artigues 
(Pedagog) 
Són massa pocs els mestres de les es-coles de Magister i i de Pràctiques que creuen en els frui ts que pot donar la col·laboració entre el Col· legi Púb l ic 
de Pràct iques i Mag is te r i . A l guns sí que h i 
cre im, perquè ho hem tocat a m b les mans. 
Quan , j a fa anys, els mestres de les Escoles 
Annexes , o Col· legis Públ ics de Pràct iques, 
deixaren de fer classes a Magis ter i i aquestes j a 
no foren els únics centres que tenien practicants, 
no se'n va regular cap nou t ipus de funció. Ales-
hores la col· laboració entre Magister i i Anne-
xes passà a ésser més esporàdica i dependent 
més de voluntats indiv iduals; no per a ixò , però, 
aquesta co-actuació ha estat menys fructí fera. 
D o n Me l c i on , tan merescudament apreci-
at, visqué en l 'època de gran col· laboració: fent 
classes a Magis ter i , amb activitats teatrals amb 
n 'Encarna Vi f ias, etcètera. A ra bé, quan el p r i -
mer any que vaig ésser a Magis ter i li vaig dur 
propostes d'act ivi tats conjuntes em va dir que 
no ens havíem de pensar que podíem anar allà 
a molestar quan volguéssim: talment. T inguem 
en compte que estava ofès per l 'ed i f ic i nou que 
s'havia fet al recinte sense consultar- lo: preci-
sament al l loc on h i havia el l ledoner més gros, 
a l ' ombra del qual solien berenar. 
Quan passà de directora na Ma r i a Mor tes , 
des de Magister i férem la proposta que més i n -
cidència havia de tenir en aquesta Escola ( tam-
bé en la plant i l la): el procés de catalanització 
(la introducció d 'una àrea en català a totes les 
unitats en funcionament i l ' i n ic i des de pre-es-
colar d'ensenyament íntegrament en català). N a 
Mar ia Mor tes i na Mar ia Cr ist ina Codina, les 
dues directores, jun tament amb altres mestres 
grans que ja no tenien ganes de fer el reciclat-
ge, venien a classes de català amb j o , i d 'aquí 
va arrancar tot. 
N o fou un procés gens fàci l . Du ran t el 83 -
84 la Junta de l 'Escola de Magis ter i va aprovar 
l ' in ic i del procés de catalanització amb la j us t i -
ficació d 'o fer i r unes pràctiques normalitzades 
als futurs mestres. I mi rau per o n , el requisit de 
fer les Pràctiques en català ha estat e l iminat en-
guany, el 94 -95 , per una conxorxa d 'òrgans 
integrats bàsicament de pedagogs. 
E l mateix curs 83-84 l 'Escola de Magis ter i 
exigia per escrit a Ics Inst i tucions A u t o n ò m i -
ques que compl issin el deure d ' impu lsar l 'ús 
de la l lengua catalana. A i x ò contrasta amb el 
que ha passat enguany, el curs 94-95 : la matei-
xa setmana en què milers de ciutadans es ma-
nifestaren en defensa del català, la Junta de la 
Facultat d 'Educac ió -copada per pedagogs- va 
rebutjar una proposta del degà de mostrar el 
desacord amb el Decret Rotger i de requerir 
" una legislació m ín ima tcndent a la normal i t -
zació de l 'ensenyament" " a fi que, progressi-
vament l 'ensenyament a tots els nivel ls i a tots 
els centres de les I l les Balears es vehicul i ínte-
grament en català". A i , la mossonia...! Tot a ixò 
és historiable: vegeu, per exemple, l 'escrit " L a 
facultat d'Educació de la UIB contra el cata-
là " a Ú L T I M A H O R A , 21 de j u n y de 1995. 
E n aquest l larg procés de normal i tzació del 
CP de Pràctiques, de la qual foren protagonis-
tes la major part dels mestres i de pares de l ' A n -
nexa i alguns professors de Mag is te r i , no hi 
manquen anècdotes, per exemple, una de la 
Comissió M i x t a , que no feia més que posar taps 
a la normal i tzac ió , que e m digué que era una 
pura tècnica; la meva resposta era fàci l : "lo de 
pura, ho crec, lo de tècnica no ho sé tan cert". 
Quan j a es feia una àrea en català a tota 
l 'escola i un pre-escolar totalment en català, els 
tres directors, en escrit de maig del 86 decidi-
ren que " ten in t en compte que les dues anne-
xes s 'han uni t en una sola Secció es comença-
ran les unitats de Pre-escolar (4 anys) en català, 
d 'acord amb l 'autor i tzac ió, etcètera. A i x ò no 
va anar bé a n 'Eduardo Vel l ibre que va fer sa-
ber, en n o m de la "Consel ler ia de Educación y 
C u l t u r a " a l D i r e c t o r P r o v i n c i a l " q u e la 
ex tens ión de la to ta l i dad de l cen t ro de la 
autor ización concedida para una de las seccio-
nes en las que se estructuraba el centro, està 
fuera de la l ega l i dad " . A n i m a t s , els pares 
espanyo l is tes , no pararen de fer recursos ; 
A n d r e u C r e s p í , aquest p i c , va defensar la 
catalanitzaciío total de l ' A n n e x a en escrit al 
Defensor del pueblo. Vist que la Di recc ió Pro-
vincial no els feis cas posaren recurs a l ' A u d i -
ència. A l diari del 18 de j u l i o l , jus tament , de 
1987 es d iu que l 'Aud iènc ia desestima el re-
curs. F inalment s'acaba el calvari per tenir un 
dret tan elemental com l 'ensenyament en cata-
là per als nostres fills ( i tot això només per a 
una escola). 
A part d'aquesta col· laboració puc dir, per-
què és ben ver, que el Col· legi Públ ic de Pràct i -
ques sempre m 'han rebut amb un posat ben 
acol l idor; i com a m i , a tots els que h i anaven 
per feina. Record col· laboracions en les festes 
de fi de curs. (Cucorba el 84 -85) ; Pràctiques 
especials (el 86 -87 ) ; la concessió d 'una sub-
venció per a un hivernacle que no es va arribar 
a fer; xerrades diverses als meus alumnes a càr-
rec, entre d'al t res, de Marga l ida N i co lau , À n -
gels i X i l i A r g u i m b a u , L i n a M o n e r , exper i -
mentació de material didàctic per part de na 
Joana Mar i a M a r c h ; molts anys envi i a diver-
ses aules estudiants meus per fer treballs didàc-
tics concrets; etcètera. I en Tomeu L lodrà sem-
pre donant suport a qualsevol inic iat iva. 
I amb més cont inuï tat , des de fa tres anys, 
hi ha la tasca comuna de Magis ter i i el Col· legi 
de Pràctiques en les Diades Poètiques i Teatrals 
a fi d ' i n t rodu i r a l 'escola no només la poesia i 
el teatre, sinó també els nostres poetes i drama-
turgs: que coneguin i est imin els escriptors ca-
talans. N ' A l í c i a Gómez i na Catal ina Noguera , 
sobretot, han part icipat en la preparació dels 
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Es disol l'associació higienista 
"Puertas abiertas" 
actes p u n t u a l s de les d iades , ded icades a 
L l o m p a r t , C è l i a V i f í a s , V i d a l A l c o v e r , 
V i l langómez. Però tots els mestres de l 'escola 
h i par t ic ipen, com resta patent a la revista Fa-
ristol. 
Per acabar, només vu l l i desig que cont inuï 
aquesta f ruc t í fe ra co l · laborac ió , encara que 
només sigui a nivel ls indiv iduals, ara al centre 
nou , i també ens desterren al Campus univers i -
tar i . L a prox imi ta t física és mo l t , però la satis-
facció de treballar con juntament la pot superar. 
A i x i ho esper. M o l t s d 'anys! • 
Catalunya, 16 de juny de 1995 
E l passat mes d ' a b r i l va m o r i r A n d r é 
Torcque, el cèlebre higienista belga afincat a 
Mal lorca. Practicant l 'h igienisme va aconseguir 
v iure 20 anys en perfecta salut, després d 'ha-
ver romàs invàl i t total i estar deshauciat i donat 
de baixa def ini t iva a causa d 'una esclerosi en 
plaques. 
E l l i sa dona, na Crist ianne, varen fondre 
tot el seu patr imoni per donar a conèixer l ' h ig i -
en isme per m i t j à de l 'assoc iac ió "Pue r tas 
Ab ier tas" que fundaren. Havent mort n 'André , 
l 'associació s 'ha disolt i na Crist ianne està l i -
quidant les existències en ll ibres i mobi l iar i d i -
vers, j a que la fan deixar la casa on hi havia la 
seu de "Puertas Ab ier tas" que era, alhora, el 
seu domic i l i . 
A part del mobi l iar i divers, en castellà i en 
francès, sobre higienisme, agricultura b io lòg i -
ca, compatibi l i tats alimentàries i similars. E n -
tre els l l ibres, que es venen a bon preu, n 'h i ha 
de prou interessants com "Fundamentos de la 
higiene vital", "Ayunoysalud", "Labiorespi-
ración", "El alimento vivo", e t c , i també d i -
verses taules de combinac ió d 'a l imncts , molts 
d'el ls interessants tant per a ecoles, c lubs, b i -
bl ioteques i associacions dc tota casta, com a 
nivel l ind iv idual . Tant en francès com en caste-
l là, trobareu material específic sobre diverses 
malalties considerades of ic ia lment fatals (s ida , 
esclerosis en plaques, càncer) o incurables (ar-
trosis, diabetis, i demés) i bon part d'aquest 
material és material esgotat o mal de trobar 
(especialment el que té només en francès). 
A p r o f i t a r per te le fonar a na Cr is t ianne 
( t f .735687) i/o passar per ca seva ( e l Terrcno, 
Cl. 2 de maig , n ú m . 29 Palma) abans del 15 dc 
desembre d 'enguany, és una ocasió per com-
prar bon material a bon preu i , alhora exercir 
una solidaritat amb una gent que ha empenyo-
rat tot el seu cabal i bona part de la seva vida, 
en la l lui ta per l 'ecologisme i en la difusió de 
mètodes de salut. • 
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L L I B R E S D E L L E N G U A T G E 
Tot un sistema d'aprenentatge fet per autors 
mallorquins pensant en les necessitats 
pedagògiques de les nostres escoles 
R E C O R D A U , t a m b é 
• La sèrie CALIDOSCOPI. LLUMENERETBLAU, 
ALIMARA, LLANTERNA (Primer cicle d'EGB) 
• DEIOL1, DEIOL 2, DEIOL 3 (Segon cicle d'EGB i 
Primer cicle d'ESO) 
• GINY 1 i GINY 2 (Segon cicle d'ESO) 
E D U C A C I Ó P R I M À R I A 
P R I M E R C U R S 
ANSA PER ANSA. QUADERNS 1,2,3. 
Elisabet Abeyà, Maria Fortuny, Assumpta Mascaró i Andreu 
Terrades. Dotats amb fitxes de treball i Guia del mestre. 
Iniciació a la lectura: MICA EN MICA. Sèrie de 2 0 llibrets de 
lectura progressiva. Text de Ramon Bassa. Dibuixos d'Aina 
Bonner. 
S E G O N C U R S 
ALBA, 2. 
Ramon Bassa, Miquel Cabot, Ramon Díaz, Joan Ladonet i 
Immaculada Pastor. Amb la seva Guia del mestre. 
Llibres de lectura: AIXÒ ERA INO ERA 
Sèrie de 10 llibrets, adaptació de 10 Rondalles mallorquines. 
Text de Jaume Ordines. Dibuixos de Mateu Rigo. 
T E R C E R C U R S 
ALBA, 3 (NOVETAT). Amb la seva Guia del mestre 
Llibres de lectura: Col lecció TITELLES. 10 títols publicats 
d'autors diversos. 
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